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今月 (J) 話題
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秋麿も一疫こ肌寒くはってきました。 あき陀0) 草もら也庭(/)
月隅で嗚くコカロギの声m聞こえ呑す。 • • ,. 
コロコロリー リー リー ℃声曼豊かに贔籍lこ鳴勺のはエンマコオロ
リカ‘







く出てくる0) は9月に入ってからです。 炭虫は（丁っこう長生きし、 9 
I~-2_ ;y 月は生きるようです； その間に交尼をし、メスは長い産
卵管を土中じつきさして卵を差みますが、 I勇のメスで /0 個ばか
リ産むそうです。 コロコロリー リー リー という噂き声は、 「本嗚
さ」と呼ばれ一番よく町］‘れる噂き方ですが、飼齊して扱寮してい
ると、オズどうしがけんかする00{]) キッキッキッといった噂き方の
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